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Pregunta. Qué parte de España es Se-
govia? 
Respuesta. Una de las 49 provincias de 
España que formó parte hasta 1833 del 
antiguo reino de Castilla la Nueva. 
P . Dónde está situada? 
R. Casi en la parte central de España, 
y entre los 40° y 38í y los 41° y 34^ de 
latitud jSTorte; y entre los 28'' de longitud 
Este y Io de longitud Oeste, según el me-
ridiano de Madrid. 
P . Cuáles son sus límites? 
B* A l N . confina con las provincias 
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de Burgos y Soria, al S. con las de Av i l a 
y Madrid, al E . las de Soria y Madrid, y 
al O. las de A v i l a y Val ladol id. 
P . Cuál es la categoría de la provincia 
de Segovia? 
R. Su categoría es de 2.a clase. E n lo 
judic ia l pertenece á la audiencia de Va l la -
dolid; en lo eclesiástico á la diócesis de su 
mismo nombre; en lo militar al Pr imer 
Cuerpo de Ejército de Madrid y en lo re-
lativo á instrucción pública al distrito uni-
versitario de Madr id, 
P . Cuál es su superficie? . 
R . Unos 6826 km. cuadrados, siendo 
su perímetro de unos 345 km. 
P . Y su población? 
R. L a población absoluta, según el 
censo de 1887 es de 154.443 habitantes, y 
la relativa de ' 23 habitantes por kilóme-
tro cuadrado. 
P . Cuáles son sus producciones? 
R. Abundantes cosechas de cereales^ 
cáñamo/patatas, hortalizas y legumbres. 
Hay también muchos pastos para el gana-
do en los cuales se alimentan hasta un mi-
l lón de cabezas. 
P . Qué terreno es el de Segovia? 
B . Bastante montuoso al S. y llano en 
el centro y N . 
P . Cuál es el clima de Segovia? 
R. Como esta provincia ocupa una 
meseta bastante elevada, más de 600 me-
tros sobre el nivel del mar, su clima es 
frío en invierno y templado en el verano, 
pero muy sano. L a temperatura media es 
de unos 12 grados. 
P . E n qué estado se halla la agricul-
tura? 
B . No tan próspero como en otras 
provincias, á causa de la frialdad del clima 
y de la calidad del terreno. 
P . Y la industria y el comerciof 
E . Se cuentan algunas fábricas de pa-
ños, curtidos, loza, ladril los, papel, cristal 
y alfileres. £ n lo antiguo tuvieron fama 
europea la fabricación de paños que ocu-
paban á cuarenta mi l trabajadores, y el 
comercio tuvo por tanto mayor importan-
cia que ahora. 
P , E n qué estado se halla la instruc-
ción pública? 
R. E n estado muy satisfactorio, pues 
además de las numerosas escuelas piíblicas 
y privadas, debidas al celo de las autorida-
des locales, se cuentan dos Institutos de 
segunda enseñanza, Seminario, Escuelas 
Normales y de Artes y Oficios y Acade-
mia de Art i l ler ía. 
,P. Cuál es la lengua que se habla en 
Segovia? 
R. L a hermosa lengua castellana, con 
mucha pureza y sin mezcla de dialecto n i 
acento provincial. 
P . Y su religión? 
R. L a católica con obispado, 16 A r c i -
prestazgos y 277 parroquias, sin contar 
algunos conventos. 
P . E n qué estado se halla la benefi-
cencia? 
11. Muy halagüeño, pues hay en la 
provincia 18 establecimientos de Benefi-
cencia y algunos otros costeados por per-
sonas caritativas. E n la capital son dignos 
de visitarse el Hospicio,, la Inclusa y el 
As i lo de las Hermanitas de los pobres. 
P . Cuál es el carácter y costumbres de 
sus habitantes? 
R. Los segovianos son afables; francos, 
fieles, religiosos y amantes de su brillante 
historia, y en ella se han distinguido por 
altos hechos. Las costumbres son sencillas 
y casi patriarcales. 
P . Qué número de Ayuntamientos 
cuenta la provincia de Segovia? 
l i . Doscientos setenta y cinco Ayun-
tamientos. 
P . Y partidos j udiciales? 
R. Cinco, á saber: Segovia, Sepúlve-
da, Riaza, Santa María de Nieva y Cuéllar. 
P . Y vías de comunicación? 
R . Cuenta 1457 km. de carreteras, de 
las cuales son de primer orden 146, y 186 
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de segundo. Tiene además la línea férrea 
que la pone en comunicación con Madr id 
y Medina del Campo, obra importante por 
lo escabroso del terreno. 
P , Cuál es su escudo de armas? 
R. U n Acueducto y sobre él la cabeza 
de un mancebo, para denotar no solo la 
antigüedad y nobleza de su origen sino 
como eabeza de Extremadura, nombre que 
llevaba esta tierra hasta el tiempo de los 
Reyes Católicos. 
I I 
MONTES Y RÍOS. 
P . Cuál es el sistema orográfico de Se-
govia? 
i? . L a cordillera Carpeto-vetónica se-
para por el E . y S. á esta provincia de la 
de Madr id; cordillera elevadísima que re-
cibe el nombre genérico de Guadarrama. 
Sobresalen en ella las sierras de Ayl lón, 
Somosierra, Navacerrada y Guadarrama. 
E l pico de Navacerrada se halla á 1778 
metros sobre el nivel del mar; el de Peña-
lara en la Granja á 2507 y el de Cabezas 
de Hierro en Guadarrama á 2380 metros. 
E n el interior de la provincia y casi para-
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lela á la cordillera Carpeto-vetónica están 
las montañas de Serrezuela de poca altura. 
P . De qué abundan los montes de Se-
govia? 
R. De pinos, cuya madera se emplea 
en la construcción, y de encinas y robles 
para pasto del ganado y para fabricar 
carbón. 
P , Cuáles son los ríos principales? 
R. Los ríos de esta provincia son 
afluentes del Duero y llevan escaso caudal 
de aguas. Merecen citarse: 
1.° E l Eresma que nace en Navacerra-
da, pasa por la Granja y Segovia engro-
sado en esta por el arroyo Clamores y en 
Coca por el Voltoya, y penetra en el Ada ja 
que baña á Av i l a para entrar luego en el 
Duero. 
2.° E l Riaza que nace cerca de Rio-
frío, pasa por Gomeznarro y termina en 
el Duero cerca de Roa (Burgos.) 
3.° E l Dwatón que viene de Somo-
sierra, riega á Sepúlveda, y después de re-
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correr unos 80 km. entra en el Duero por 
Peña fiel. 
4.° E l Cega que nace en Navafría, pasa 
por Pedraza y Cuéllar y recorre nnos 60 
kilómetros hasta desembocar en el Duero. 
P . Qué producto se saca de estos ríos? 
R. Sus a^uas se utilizan como fuerza 
motriz en algunos molinos harineros y en-
cierran exquisitas truchas que producen 
algunas ganancias. 

I I I 
Capital 7 poblaciones importantes. 
P . Cuál es la capital de esta provincia? 
JR. L a ciudad de Segovia, sobre un 
elevado peñasco y rodeada á su derecha 
por el Eresma y á su izquierda por el arro-
yo Clamores. 
Su posición astronómica es 40° y 57' 
de longitud Norte y 26 ' y 24ff de longi-
tud Oeste. 
Es ciudad episcopal de antigüedad muy 
remota, con Audiencia de lo Cr iminal , 
Instituto de 2.a Enseñanza, Academia de 
Art i l ler ía, Escuelas Normales de Maestros 
y Maestras y de Artes y Oficios y encie-
rran más de 15.000 habitantes. 
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Entre sus monumentos artísticos deben 
citarse: 
1.° E l Acueducto, magnífico monu-
mento de la época romana y del primer 
siglo después de J . C. 
Este soberbio puente de 166 arcos en 
una longitud de 819 metros, la obra más 
ú t i l é imperecedera del pueblo romano, es 
tan atrevido y grandioso en su construc-
ción, que se cita como el primero del mun-
do. Todo él es de piedra granítica, labra-
da á pico, sin argamasa de ninguna espe-
cie y está formada por robustos pilares y 
arcos de medio punto, por encima de los 
cuales corre el agua encerrada en un es-
trecho canal. L a mayor altura es de 28'50 
metros, y desde el exconvento de San 
Francisco basta su entrada en la pobla-
ción 276 metros de longitud, con dos órde^ 
nes de arcos. 
Sirve todavía este • Acueducto para con-
ducir las aguas del arroyo Riofrío, desde 
la sierra de Fuenfría, distante 18 kilome-
tros y á través de montañas, hasta la po* 
blación. 
2.° E l Alcázar, fortaleza de remota an-
tigüedad por más que algunos ]o atribu* 
yan á Alfonso V J , á fines del siglo X I . 
Este magnífico castillo y palacio situado 
en la parte más occidental de Segovia y 
sobre un enorme peñasco rodeado de un 
profundo foso abierto á pico, coronado por 
preciosas almenas y torres circulares pre-* 
scnta un aspecto fantástico. Los reyes A l -
fonso el Sabio, Juan II y Felipe 11 lo her-
mosearon mucho, sirvió de residencia á 
muchos monarcas, de plaza de armas, de 
cárcel de Estado y de Academia de A r -
tillería desde 1778. Encerraba preciosida-
des artísticas, estatuas, archivo, biblioteca 
y museo; pero un horroroso incendio 
en 1862 destruyó casi todo el interior deí 
edificio. Se están restaurando sus salones 
y se han reedificado sus torres y techos. 
3.° L a Catedral erigida en tiempo de 
Carlos I en 1525 y cuya obra duró 33 años, 
2 
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siendo su arquitecto Rodrigo G i l de On-
tañón. 
E l pueblo de Segovia contribuye) gus-
toso á casi todos los gastos y basta las da-
mas se desprendieron para ello de sus 
joyas. 
Pertenece este templo al tercer período 
del estilo gótico, con cinco naves y mag-
nífico crucero, y es uno de los más capa-
ces, elevados y bermosos de España. 
Encierra muebas preciosidades artísti-
cas; entre ellas el claustro de la antigua 
Catedral, cuidadosamente colocado piedra 
por piedra en la nueva, el retablo del al-
tar mayor de ricos mármoles, la sillería 
Sel coro, el trascoro donde descansan en 
una urna las reliquias de San Frutos y de 
sus hermanos, la sala capitular, la capilla 
de la Piedad y una robusta torre, desde la 
eual se contempla un magnífico panorama. 
4.e Las iglesias románicas de San Mar-
t ín , donde está la tumba de Juan Bravo; 
San Mi l lán, de gran mérito y que sirvió 
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ele catedral; San Esteban con una altísima 
torre bizantina; el convento del Corpus, 
de estilo árabe; San Lorenzo y otras qu© 
atestiguan la importancia de esta ciudad 
en los pasados siglos, 
5.° E l convento del Parral de estilo 
gótico, fundación del marqués de Vi l lena 
y hoy casi destruido; el convento de San 
Antonio el Real con ricos artesonados; la 
portada de Santa Cruz; la puerta de San 
Andrés y el grandioso patio del ex-con-
vento de San Francisco, donde está hoy 
la Academia de Art i l ler ía. 
E n fin, las ruinas venerables de templos 
y palacios dan á esta población un aspecto 
tal que convida al estudio y es un verda-
-dero museo para el arqueólogo y para el 
artista. 
Los alrededores de Segovia son en ex-
tremo pintorescos, especialmente el valle 
del Eresma, donde está el Parral y las be-
llezas artísticas del templo de la Vera-
Cruz, fundado por los Caballeros Templa-
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rios en el siglo X l t , el de carmelitas que 
guarda el cuerpo de San Juan de la Cruz 
y el precioso santuario de la Virgen de la 
Fuencisla, patrona de Segovia. 
P . Cuáles son las-principales poblacio-
nes de esta provincia? 
i? . Las siguientes: La Granja, SepúL 
veda, Cuéllar, Coca, Riaza, E l Espinar, 
Turégano, Villacastín, Santa María de 
Nieva, etc. 
L a Granja, ó Real Sitio de San Ildefon-
so, vi l la de 3.600 habitantes á 11 kilóme-
tros al S. E . de Segovia, con buenos edi-
ficios y una preciosa Colegiata decorada 
con hermosas pinturas. Felipe V y sus su-
cesores engrandecieron esta vi l la, constru-
yendo el Palacio y los Jardines con 26 
fuentes monumentales, que no tienen ri-
va l en Europa. Es muy frecuentada du-
rante el verano por sus frescas aguas y de-
licioso cl ima. 
Sepúlveda, conocida en lo antiguo con 
el nombre de Septem Pública 6 Siete Puer-
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tas, por las que tenía en su recinto, es vi l la 
de 2.500 habitantes. Conserva en estima 
el Fuero de su nombre dado por Sancho 11, 
y restos venerables de su antigua grandeza 
y poderío, corno las murallas y las Igle-
sias de Santiago, Santa María y San Justo. 
Cuellar, fundada por los Celtas 1.000 
años antes de Cristo, y valerosa contra los 
romanos. Tiene actualmente 4.000 habi-
tantes, antes tuvo 20.000. Es patria de 
muchos hombres ilustres, entre ellos A n -
tonio de Herrera, historiador de las Indias, 
y en ella fundó D. Beltrán de la Cueva un 
magnífico convento de franciscanos. 
Cocn, v i l la de 1270 habitantes, junto al 
Eresma, con un soberbio castillo hoy arrui-
nado y otras antigüedades; tiene fábricas 
de resinas. Es patria del gran Teodosio, 
célebre emperador romano. 
Riaza, con 2.250 habitantes, población 
grande en fért i l suelo y con algunas fá-
bricas. Encierra muchos recuerdos históri-
cos y tiene buenos templos. 
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E l Espinar, v i l la importante, eepecial-
mieüte en el siglo X V I , en terreno mon-
tuoso y pintoresco con una magnífica igle-
sia que encierra buenas esculturas. 
Turégano, vi l la notable por su impor-
tancia histórica y antiguo castillo. 
Villacastín, al pie de Guadarrama, con 
una bellísima iglesia gótica levantada con 
las limosnas de sus vecinos. Tiene 1340 
habitantes. 
Santa M a i i a de Nieva, población impor-
tante, fundada en el siglo X I V , con moti-
vo de la milagrosa aparición de María San-
tísima, con un precioso templo gótico y 
restos de su antiguo esplendor. 
Merece también citarse el parque de 
Itiofriof á corta distancia de Segovia, con 
un magnífico palacio, miniatura del de 
Madr id, hecho por la Reina viuda Doña 
Isabel de Farnesio para estación de vera-
no y de caza. 
RESEÑA HlSTÓKICá DE SEGOVIL 
P . Cuál fué el origen de Segovia? 
R . Su origen se pierde en la oscuridad 
de los tiempos. L a Historia no lo sabe, 
y la tradición más antigua la supone 
construida por el héroe Hércules egipcio 
unos 18 siglos antes de la Era Cristiana; y 
aunque esto no pasa de leyenda se sabe 
que esta ciudad existía antes de la venida 
de los romanos á España. 
P . Qué nombres tuvo Segovia anti-
guamente? 
R. Secovia, Secuvia y después Segó-
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via. Sa comarca se llamaba país de los 
Arevacos del río Areva, hoy Eresma. 
P . Resistieron los segovianos á la do-
minación romana? 
R, Sí, como lo prueba que los l iabi-
tantes de Cauca, (Coca), fueron pasados á 
cuchillo por la resistencia que opusieron 
á L . Láculo el año 150 antes de Cristo, y 
otro tanto sucedió á los de Cuéllar. Des-
pués tuvieron que aceptar el yugo romano 
y pelearon en contra de Sertorio; por l o 
cual Pompeyo concedió á este país algu-
nos privilegios y á su ciudad el tí tulo de 
colonia latina. E n tiempos del imperio tuvo 
sin duda gran importancia y por eso la 
dotaron del inmortal Acueducto. 
P . Quién trajo la fe cristiana á Se-
a'ovia? 
R. E l Cristianismo se extendió rápi-
damente por España por las predicaciones 
del apóstol Santiago y sus primeros discí-
pulos. Una respetable tradición asegura 
í|ue San G-croteo; español residente en la 
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isla de Chipre, fué convertido por San 
Pablo, y por su saber y virtudes le nom-
bró Obispo de Atenas. Tres años después 
acompañó á San Pablo á España, bauti-
zando á muchos y este partió lue^-o á 
l iorna, dejando á San Geroteo por primer 
Obispo de Segovia el año 71 después de 
Jesucristo. 
Durante, las persecuciones contra los 
cristianos sufrieron el martirio muchos en 
esta comarca, entre ellos los Santos Au lo , 
Andeolo, Bonoso, Marino, Epidamio, Eu -
tropio, Espiridión y otros muchos. 
P . Cuál fué la suerte de esta provin-
cia á la venida de los Godos? 
H . Los suevos, vándalos, alanos y go-
dos, pueblos bárbaros se desparramaron 
por toda España á principios del siglo V , 
conquistando cada uno lo que pudo. Sego-
via cayó en poder de los suevos, hasta que 
terminó con ellos Leovigi ldo. Desde esta 
época los concilios de Toledo arreglan los 
asuntos del Estado y dan leyes, y en ellos 
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tuvieron asiento los Obispos de Segovia: 
lo que prueba que continuaba siendo po-
blación importante y que no estaba man-
chada con la heregía arriana. 
P . Qué hicieron los segovianos al prin-
cipio de la dominación árabe? 
R . Unos se dirigieron á lo fragoso de 
los montes, otros se dirigieron al Norte 
para combatir en defensa de su fe y de su 
patria, y otros quedaron para guardar las 
poblaciones. A l fin, hacia el año 755 fué 
tomada y destruida Segovia, como también 
Sepúlveda y otras poblaciones por Abde-
rraman I, y sus habitantes quedaron opri-
midos, aunque conservando su culto en los 
antiguos templos de San Marcos, Santiago 
y otros en el valle del Eresma, 
P . Cómo fué reconquistada Segovia? 
R . Por la bravura del ínclito guerrero 
el conde Fernán González que no solo la 
rescató de los moros después de un com-
bate sangriento sino que conquistó tam-
bién á Sepúlveda y otros muchos pueblos 
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á mediados del siglo X y para memoria de 
sus triunfos erigió los templos de San Juan 
y San Mi l lán. 
P . Volvieron los moros á moles-
tarla? 
B . Aprovechándose A l m e n ó n , r e j 
moro de Toledo, de las discordias entre 
Sancho II y sus hermanos, arrasó varios 
pueblos y destruyó á Segovia y gran parte 
del Acueducto retirándose luego; pero 
poco tiempo después volvieron á ella los 
naturales y la reedificaron. E n fin A l fon-
so V I la cercó de murallas y construyó el 
Alcázar, sin que volviese ya á ser presa de 
los moros. 
P . Qué hicieron los sucesores de A l -
fonso VI? 
R. L a concedieron muchos privilegios, 
exención de tributos, libertad de pastar 
los ganados en las provincias de Castilla y 
León, y agregaron á la Tierra de Segovia 
Móstoles, Illescas y otros muchos pueblos 
de Madrid y Toledo. 
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P . Tomaron parte los eegovianos en 
las guerras contra los árabes? 
R. Una parte muy activa y brillante. 
L a Tierra de Segovia contribuyó con sus 
soldados, armas y dinero en todas aque-
llas campañas, por cuyo motivo alcanzó 
mucha gloria y privilegios de sus monar-
cas. Basta citar los hechos siguientes: 
E n 932 I). Ramiro II rey de León con-
quistó á los árabes muchas poblaciones de 
Castilla y tomó á Madrid, siendo los pri-
meros que áe apoderaron de esta plaza los 
valientes segovianos Díaz Sanz y Fernán 
García con las fuerzas que mandaban: por 
esta razón se pusieron las armas de Se-
govia en la puerta de Guadalajara por don-
de entraron. 
Para conmemorar este hecho se erigió 
el arco de triunfo que existe á la entrada 
de Segovia y que se conoce con el nombre 
de Puerta de Madr id . 
E n 1110 sitiaba D. Alfonso V I la plaza 
de Cuenca defendida por los moros, y los 
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segovianos mandados por ios hermanos 
Bezudos dieron el asalto, penetrando en la 
plaza y rescatándola del yugo agareno. 
E n 1212 se llenaron de gloria los segó-
vianos en la batalla de las Navas de Tolo-
sa, formando parte de las tropas del Rey de 
Navarra. 
E n 1236, el célebre adalid segoviano 
Domingo Muñoz, fué el héroe de la con-
quista de Córdoba. 
E n 1253, en el sitio y toma de Sevil la 
por San Fernando, se distinguieron tanto 
los segovianos que el rey les concedió mu-
chas tierras, cuya enumeración sería prolija 
de contar. 
Finalmente, lo mismo en la batalla del 
Salado como en el cerco de Granada, dieron 
los segovianos tantas pruebas de heroísmo 
que los reyes confinnaron todos sus privi-
legios y aun añadieron otros nuevos. 
F . Residieron los reyos de Castilla en 
Segovia? 
B . Casi todos ellos pasaron en ella lar-
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gas temporadas especialmente en el vera-
no atraídos por la frescura y salubridad 
del clima. 
Aquí nació también la reina D.a Beren-
guela, madre de San Fernando. D. Juan I 
celebró Cortes en 1383 aboliendo la ma-
nera de contar por la Era de César que 
entonces correspondía el año 1421; y en 
otras celebradas en 1839 se ordenó que la 
Real Chancillería residiese siempre en esta 
ciudad. 
Sus sucesores Don Enrique III y Don 
Juan II fijaron su residencia en Segoria, 
alcanzando por ello esta ciudad gran re-
nombre. 
También se refieren á esta época la res-
tauración del Alcázar, la trasformación de 
la sinagoga de Segovia en la Iglesia del 
Corpus, la persecución de judíos nacrílego» 
y la venida de San Vicente Ferrer que con 
sus predicaciones apaciguó muchas dis-
cordias. 
E n el reinado de Enrique I V se creó la 
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Casa de la Moneda, el célebre Monasterio 
de Jerónimos del Parral (I) y el palacio 
cerca de la Iglesia de San Martín; asimis-
mo regaló el monarca muchas joyas á la 
Catedral, entre ellas la Imagen de la V i r -
gen, herencia de San Fernando y que hoy 
se ostenta en la capilla mayor. 
Po r fin Segovia fué la primera ciudad 
que proclamó reina de Castil la á D.a Isa-
bel la Católica, con aplauso de España en-
tera. 
P . Qué hicieron los Reyes Católicos en 
obsequio de Segovia? 
R . Confirmaron todos sua antiguos 
fueros, rebajaron los impuestos, levanta-
ron 36 arcos del Acueducto que estaban 
destruidos y construyeron muchos edifi-
cios notables, entre ellos el artístico tem-
plo de Santa Cruz, en el lugar donde San-
(1) Este maguiñco monasterio fti¿ fundado por 
D o n Juan Pachece, marqués de Vi l lena, á conse-
cuencia de un v^to del citado marqués, si salía 
bien de un desafío desigual á que le provocaron 
sus adversa ríos. 
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to D o m i n g o había fundado su conyentOi 
A s i m i s m o para ve la r por la pureza y uni^ 
dad de la fe expu lsaron á los judíos y crea* 
ron en Segov ia e l T r i b u n a l de la Inquigi-
c ión . 
P . Qué sucesos notables acaecieron en 
Segovia en t iempos de Carlos I? 
R . Muchos disturbios sangr ientos, y a 
por l a posesión de l Alcázar, cuyo mando 
habia sido arrebatado á los Cabreras qué 
de ant iguo venían poseyéndolo, y a tanv 
b ien una sublevación de carácter popu lar 
con mot ivo de la conducta de Car los L 
Esta guerra se conoce con el nombre do 
las Comunidades. 
E l pueblo protestó contra la marcha de l 
emperador á A leman ia y contra sus minis-
tros, ahorcó á Tordesi l las uno de loa pro* 
curadores á Cortes y se apoderó y for t i f icó 
en l a Catedra l v ie ja para atacar el A lcázar 
que estaba por e l emperador. E l alcalde 
R o n q u i l l o con las fuerzas imper ia les sit ió 
á Segovia é incendió E l Esp inar ; y por fin 
los Cormmeros fueron derrotados en la ba-
talla de Vi l la lar en 1521, pereciendo en el 
cadalso al siguiente día los jefes Padi l la , 
Maldonado y el ilustre segoviano Juan 
Bravo (1). 
P . Qué sucesos ocurrieron en Segovia 
en tiempo de Don Felipe 11? 
i? . Que en 1570 casó en esta ciudad 
con D.a A n a de Austr ia, celebrándose con 
este motivo grandes fiestas, y en 1598 
puso la primera piedra para la edificación 
del santuario de Nuestra Señora de la 
Fuencisla, patrona de Segovia. D. Fel ipe 
restauró mucho el Alcázar y fabricó de 
nueva planta el Ingenio ó Casa de Moneda. 
P . Y en el de sus sucesores? 
R . L a terminación del Santuario de la 
Fuencisla y traslación de su Veneranda 
(1) Su casa existe todavía en frente de San M a r -
t ía y la adsrna una lapide, de mármol negro. 
E n l a segunda década de este siglo sirvió esta 
casa de cuartel de inválidos, y hoy la ocupa el es-
tablecimiento tipográfico de los señores Hi jos de 
Ondero. 
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Imagen^ con c 1137-0 motivo Imbo solemnes 
fiestas y certamen literario presididos por 
Felipe III. 
Poco antes había ocurrido una espanto-
sa peste, de la cual murieron 12.000 habi-
tantes. 
L a decadencia que se empezó á sentir en 
España en los reinados de Felipe I V y de 
Carlos II, alcanzó también á Segovia, sin-
gularmente á su ganadería y fábricas de 
paños. 
P . Qué acontecimientos sucedieron 
desde la venida de los Borbones? 
M. Segovia tomó parte en la guerra de 
Sucesión en favor de Felipe V . Termina-
da aquella guerra su historia se identifica 
con la de la nación española. Carlos III 
destinó el Alcázar en 1764 para Academia 
de Art i l lería y dio impulso á la fábrica de 
cristales de L a Granja. 
Durante la guerra de la Independencia 
sufrió mucho esta población por parte de 
los franceses, que incendiaron algunos 
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edificios de mérito, entre ellos el de la 
Merced, donde está hoy la plaza de A l -
fonso X I L 
E n 1837 entró en Segovia el general 
carlista Zaratiegui después de una heroica 
defensa por parte de los milicianos. 
E n 1862 un voraz incendio destruyó el 
Alcázar con todas sus preciosidades ar-
tísticas. 
E n estos últimos años, con la creación 
de las Escuelas Normales, de Artes y Ofi-
cios, y Caja de Ahorros, y con el interés 
que despliegan sus dignas Autoridades, 
Segovia se va elevando en todas las esfe-
ras, y quiera Dios que este progreso no 
quede paralizado. 
P . Qué nos enseña la historia de Se. 
govia? 
R. Altas virtudes de virtud, de honor 
y de patriotismo. L a Historia, maestra de 
la vida y luz de la evrdad nos servirá para 
imitar esas ilustres acciones y nos dará 




P . Qué hombres ilustres han nacide 
en la provincia de Segovia? 
R. Entre los muchos que han brillado 
por sus virtudes, por su valor y «abiduría, 
pueden citarse á Teodosio el Grande, San 
Frutos, Doña Berenguela, Andrés Lagu-
na, Soto, Alonso Rodríguez, Márquez de 
Prado, Andrés Cabrera, Colmenares, Gó-
mez de Somorrostro, el P . Scío, Melitón 
Martín, etc. etc. 
Teodosio el Grande, nacido en Coca en 
346, fué elegido emperador romano á la 
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muerte de Yalente y en circunstancias 
muy difíciles. 
Derrotó á los bárbaros haciéndoles re-
pasar el Danubio, y después de bautizarse 
publicó un edicto en 380, declarando á la 
religión cristiana única en el imperio. E n 
el trono dio ejemplo de todas las virtudes 
y murió el año 395. 
San Frutos nació en Segovia á media-
dos del siglo V I L Aspirando á una vida 
perfecta repartió su hacienda entre los po-
bres y en compañía de sus hermanos V a -
lentín y Engracia se marchó á hacer vida 
penitente á la ribera norte del río Dura-
tón, sitio agreste y solitario. A l l í quedaron 
sus hermanos y el santo se fué maa arriba. 
Apoderados los árabes de España invadie-
ron esta comarca y después de consolar á 
los cristianos fugitivos y de obrar muchos 
milagros murió en 72o, siendo luego sus 
hermanos martirizados por los moros. 
Doña Berenguela, una de las más ilus-
tres reinas de Castilla nació en Segovia, y 
._ so ~-
fué lii ja de D. Alfonso V I H el vencedof 
en las Navas. Fué Doña Berenguela ma-
dre de San Fernando. £ n medio de las re-
vueltas del reino y de las discordias de los 
partidos, durante las minorías de D. Enr i -
que I y de D. Fernando Í Í I , se portó 
como el más hábil diplomático; y muerto 
Don Enrique renunció la corona en su 
hijo, muriendo en 1245. En este reinado 
se refiere el célebre milagro de la Vi rgen 
de la Fuencisla con María del Salto. 
Don Juan Bravo, ilustre capitán de la 
Guerra de las Comunidades, lleno de en-
tusiasmo por la defensa de los derechos de 
los pueblos, hizo armas contra Carlos I, 
más después de hecho prisionero pereció 
en el patíbulo juntamente con Padi l la 
en 1521. 
Andrés Laguna, ilustre segoviano, natu-
ralista y médico del emperador y del papa 
Jul io III nació á fines del siglo X V . Se 
graduó de doctor en medicina en París, 
regentó cátedras y escribió y tradujo mu-
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chas obras sobre Historia natural j otro» 
ramos del saber, y desempeñó algunos car-
gos de importancia. Murió en 1560. 
F ray Domingo de Soto, de Segovia, vistió 
el hábito de dominico. Fué célebre escri-
tor, teólogo, canonista y enviado al Con-
cilio de Trento, donde pronunció el dis-
curso de apertura. Nombrado, luego con-
fesor de Carlos V y obispo de Segovia no 
quiso aceptar tal dignidad, á fin de consa-
grar más tiempo al estudio. Murió en 1560. 
San Alonso Rodríguez, de la Compañía 
de Jesús, nació en Segovia en 1530. Escri-
bió obras de mística, notables por su len-
guaje y piedad. Poseyó la virtud en gra-
do eminente, por lo cual fué canonizado 
en 1888. Su casa nativa existe todavía en 
la parroquia de San Justo, frente á la Aca-
demia de Art i l lería. 
Don Alonso Márquez de Prado, nació en 
el Espinar, en 1557. Después de brillantes 
estudios en Av i la y Salamanca, ganó la 
canongía doctoral de Cuenca. Fué ñora-
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brado después inquisidor y obispo de Tor-
tosa y después de Cartagena y Segovia, 
donde murió en 1621. 
Don Andrés Cabrera y Bohadilla, descen-
diente de una ilustre familia de Segovia, 
Nació en 1544. D. Felipe II, atendiendo á 
su virtud y saber le nombró obispo de esta 
Ciudad. Gobernó su diócesis con gran 
prudencia y fué elevado á la dignidad de 
arzobispo de Zaragoza. Falleció á los 48 
años de edad. 
Don Diego de Colmenares, fué sacerdote 
de la parroquia de San Juan de Segovia, 
Por su caridad y su» virtudes fué venerado 
de sus feligreses. Amante de las glorias pa-
trias, y después de prolijos estudios y via-
je» publicó en 1637 una obra notable, de 
estilo claro, de máximas prudentes y de 
profunda erudición titulada: Historia de la 
Í7isig7ie ciudad de Segovia y compendio de 
las de Castilla. Falleció en 1651, y sus res-
tos fueron trasladados en 1874 desde San 
Juan al Monasterio del Parral . 
Don Andrés Gómez de Somorrostro, ca-
nónigo de Segovia, nació en esta ciudad, 
en la que cursó la carrera eclesiástica. Ob-
tuvo en varias oposicúmcs caratos y bene-
ficios de imporcancia, y el rey Don Fer-
nando Y I I le concedió nna canong-ía. D ig -
no continuador de Co. enafes, publicó su 
célebre obra Antigüedades de Segovia, pre-
miada por la Academia de la Historia. 
Murió en 1823. 
E l P . Felipe Scio de San Miguel nació en 
San Ildefonso á mediados del siglo pasado. 
Profesó muy joven en Jas Escuelas Pías 
en las que llegó á ser Rector y Provincial 
de las dos Castillas y Andalucía. Sobresa-
lió en las humanidades, matemáticas y 
lenguas orientales é hizo una magnífica 
traducción castellana de la Vulgata latina. 
Falleció en Valencia poco, tiempo des-
pués de haber sido nombrado obispo de 
Segovia. 
Don Melitón Mart in, diatineruiuo ina-e-
niero y publicista, nació en Segovia. Es» 
cribió libros notables, como el Süiema mé-
trico al alcance de todos, Poms , L a Leyenda 
del trabajo y una preciosa obra en francés 
sobre el Trabajo. Secretario de la Sociedad 
Económica Matritense y académico, de 
afable trato y de intachable conducta, su 
muerte fué muy sentida de todos j honra-
da su memoria por el digno Ayuntamien-
to de esta ciudad que ha puesto su nombre 
á una de las calles. 
E l Doctor Gástelo, hombre eminente en 
la ciencia de curar, desempeñó cargos 
importantísimos en la Corte y falleció 
en 1893, siendo Director del Hospital de 
San Juan de Dios en Madr id, 
Don Tomás Baeza, varón ilustre, tanto 
en virtudes como en saber, de afable trato, 
do conversación amena é instructiva, cau-
tivaba á cuantos le conocían por su senci-
llez y rectitud. Escribió varias obras, entre 
ellas las Lecturas Segovianas y Biografía de 
los Jwrnbres ilustres de Segovia. 

HKí^^HKísqHKH^HíS 
Cabeza de Extremadura 
L a antigua y noble Segovia 
Con inmarcesibles timbres 
Que su hidalguía pregonan, 
A la izquierda del Eresma" 
Se alza sobre abrupta roca. 
Sus muros son colosales, 
Sus monumentos denotan 
Su antigüedad, «u importancia 
Y su exclarecida historia. 
A Occidente está el A l c á z a r 
Rodeada de inmensa fosa 
Con almenas, saetero» 
Y torrecillas airosas. 
Formidable fortaleza 
A l l á en edades remotas, 
Mudo testigo de escenas 
Y a adversas, 6 ya gloriosa». 
A l l í v iv ió Al fonso el Sabio, 
A l l í Isabel l a Católica; 
Más un formidable incendio 
Destruyó preciadas joyas 
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Qae atesoraba en sus muros, 
Leyendas da nuestras glorias. 
A Oriente está el AcuedtíCto, 
L a más sorprendente obra 
Que nos legó en su conquista 
La. opulenta y sabia Roma: 
Esas gigantescas moles 
De granito que lo forman, 
Testigo son de los tiempos. 
De los siglos, de la Histor ia ; 
Y mientras otras ciudades 
Desparecen ó se borran 
D e l planeta, el Acueducto 
Con sus arcos nos asombra. 
Y en vano Almonón rey moro 
Intenta con su picota 
Destruir este portento, 
Sus propósitos no logra. 
Modelo de Catedrales 
E s la Catedral famosa 
D e l siglo décimo sexto 
L a úl t ima Catedral gótica, 
L a s cresterías, el claustro, 
Y las capil las suntuosas, 
Y la torre y la P iedad 
Son inmarcesibles joyas 
De arte y buen gusto, y demuestran 
D e l Crist ianismo la glor ia. 
Otros muchos monumentos 
Esta ciudad atesora: 
L a iglesia del Corpus Chr is t i 
Que fué antigua sinagoga, 
Gen seis arcos de herradura 
Que recuerdan loa de Córdoba; 
L a iglesia de Su a 
Con sus columna 
San Mar t in , el S _no. 
E l Torreón de Lo/, • 
L a V i rgen de la Fuoncisla 
Nnestea celestial Patrón a, 
E l convento del Pa r ra l 
Y tantas y tantas cosas 
Que un volumen no bastara 
Pa ra relatarlas todas. 
Los hombres más notables de Segovia 
H a n sido F r u t o s , Va len t ín y E n g r a c i a , 
Santos insignes, de vir tud dechado, 
Modelos vivos de v i r tud crist iana. 
Teodosio el Qrande , emperador romano, 
Notable por su fe y por sus hazañas, 
D igno continuador de Constantino 
Destierra el paganismo con constancia. 
H i j a de Alfonso V I H , Be rengue la , 
D e l tr iunfador de Cuenca y de las Navas, 
Supo con d ignidad regir el cetro 
Y sujetar los Castres y los Laras . 
F r a y D o m i n g o de Soto, dominico, 
-i'eólogo insigne, de elocuencia rara, 
Inauguró el Conci l io Tr ident ino 
Predicando como A v i l a y Granada. 
San Alonso Bodríguez, jesuíta, 
Modelo de v i r tud acrisolada 
E n sus obras ascéticas revela 
L a candidez hermosa de su alma. 
Andrés Laguna, médico famoso, 
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E n física, en historia y en botánica 
Demuestra su saber y en los volúmenes 
Que su docta pluma publicara. 
D o n Diego Colmenares, sacerdote, 
De virtudes modelo y enseñanza, 
Su H i s t o r i a de Segovia durará 
Mientras dure la lengua castellana. 
D o n M e l i t ó n M a r t i n , sabio ingeniero, 
D e gran cultura, de honradez sin tacha, 
Aboga en sus escritos por la suerte 
De las humildes clases proletarias. 
D o n Tomás de B a e z a , sabio ilustre. 
Ocupó dignidades elesiásticas. 
Insigne profesor del Instituto 
Y autor de las Lecturas segovianas. 
Y Cabrera, y Seto, y Somorrostro, 
Y Fuen t idueña y otros cuya fama 
B r i l l a n eternamente en nuestra historia 
P a r a ahuyentar las nieblas de la patr ia. 
Imi tad, bellos niños, los erjemplos 
Que os dan los ilustres segovianos, 
Y lograréis, como lograron ellos 
L a admiración, la gloria y el aplauso. 
E. G. B. 
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OBEAS DEL AÜTOE. 
LecMras morales y agrícolas.—Libro de 
Lectura premiado por el Gobierno: 1 peseta 
ejemplar. 
P rosa y verso.—Colección de Trozos esco-
gidos de los más ilustres escritores castella-
nos: 2 pesetas ejemplar. 
Elementos de Ar i tmét ica para las Escue-
las de Artes y Oficios y Normales: 2 pesetas 
ejemplar. 
Nociones de Geografía, á 5 pesetas do-
cena. 
Nociones de H i s to r i a de España, á 5 pe-
setas docena. 
Nociones de Qeometria, á 5 id. 
Reseña histórico-geográfim de Clmpés-
coa, á 50 céntimos ejemplar. 
Reseña Mstórico-geográfiea de M a d r i d , 
á 25 céntimos ejemplar. 
Reseña Mstórico-geográfiea de Segoxia, 
á 25 céntimos id. 
De venta en Segovia, en la librería" del se-
ñor Santi aste. 
